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egyebet ebben nem tselekedvén, ezen levelünket pedig mellyet 
a' mi titkos függő pőtsétiínkkel, mellyel mint magyar király 
élünk, meg erőséíettünk, annak meg olvastatása után minden-
kor az előadónak viszsza adni parantsollyuk. 
Költ Budán szent Ferenc/ nap előtt másod nappal Christus 
születése után ezer négy száz nyoltzvan esztendőben Magyar 
országi királyságunknak huszonharmadik. Cseh országinak 
fizenketíődik esztendejében. 
* 
Várasd királyi város b í r á j a qs tanácsának XVI. századi kiegészítő sza-
bályaival együtt k iad ja Sárvárnak ugyancsak a vanasdi biró és tanács 1613. 
évi vízkereszt utáni szombaton (I. 9.),, ezt megorősitá gróf Nádasdy Pál Sárvé-v 
földesura 1613. VI I . 7 és á t í r j ák a sárvári polgármester és esküdtek 1613, 
XII. 23. Másolat, papíron. 
* 
(Budapesti Pázmány Péter egyetem: „Czéli-levolok" XLVI. 1.) 
Közli: dr. Kovát s Ferenc. 
Ungarische Übersetzung jener Satzung, welche Mathias, 
König von Ungarn und Böhmen im Jahre 1480 für die vereinigte 
Gesellschaft der Kürschner, Sattler und Riemer der Stadt Varas-
din herausgab. In dem Text sind auch solche Worte: fekcsindlö 
(wörtlich: Zaummacher), welche im Ung. Sprachgeschichtlichen 
Wörlerbuch nicht zu finden sind; 
Szűz Szent Margit asszonynak, 
Béla királynak leányának, 
élete. 
(Folytatás.) 
Esmég égy éjei vetérnyének előtte beméne Szent Margit 
asszon az karban az ő imádkozó helére, holott szokott vala 
állani és imádkozni titkon önen-magának.1 0 0 Es előtte vajának 
ez szent szűznek mindén ö szép aranyas képei, táblái101 és 
erekléi. És monda Szent Margit asszon szóror Elénának: 
— Kérlek tégedet, hogy ál l j itt, és senkinek még né mond-
jad, hogy én itt vagyok, és né haggy valamely szórort énréám 
jűni. 
Es mikoron Szent Margit asszon sokáig állott volna ezen-
képpen ő imádságiban, látá ez szóror Eléna tűznek lángját 
1M Magában. — Privatim. 
1,1 Kép = szobor; tábla = festmény. 
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Szent Margit asszonnak fején. Ezeket látván ez szóror igén 
mégijede, és fél vala menni Szent Margit asszonhoz, és monda 
néki: 
—• Asszonyom, tűz vagyon fejedén. 
Tahát Szent Margit asszon az ő kezét fejére veté, és tapogat 
vala az ő fején. Monda ez szórornak: 
— Senkinek ez látást még né mondjad. 
Esmég égy időben Szent Margit asszon hívá el vele szóror 
Annát, nitrai Mélován úrnak léjányát, és csinála ővele kender-
ből égy kötelet, és kéré Szent Margit asszon ez szórort, hogy ez 
kendérkötéllel mégkötnéje és igén szoréchtanája mindkét kar-
jait. Oly igén erőssen szoréchtatá Szent Margit asszon az ő kar-
ját, hogy láttatik vala az kenderkötél bemenni az ő (77) 
kar ja inak húsában. Ennek utánna ésmég az másik kar já t és 
még ezenképpen igen erőssen mégkötteté, (szoréchtatá). 
Ez dolgok valának égy némőnémő házban,1 9 2 mély házban 
szokott vala maradnia királné asszon, Szent Margit asszonnak 
annya, mikoron jü vala ez klastromhoz. És vala ez dolog Szent 
Margit asszonnak halála előtt öt esztendővel. 
Esmég egy időben nyárban, mikoron az-időbeli provinciális, 
f rá ter Marcelins, mégtért volna az générále kapitulomból, és 
jiitt volna ez klastromhoz, tahát ez provinciális igén meghara-
guvék az szórorokra és bejiive az kar alá, igén keményen meg-
feddé és mégfenyégeté193 őket az szilénciomért, (78) és monda, 
hogy péniténciát hadna nékik, miképpen az konstitúció mondja . 
Ez vesztégségnek megszegéséért194 oly igén megharagutt 
vala az provinciális az szórorokra, hogy azon napon semmi-
képpen nem akara bellyebb jűni az klastromban, hanem ezen-
képpen nagy haraggal elménvén, elhagyá az szórorokat. 
Tahát Szent Margit asszon ugyanazon napon köldé az vas 
ablakra vecsérnyének előtte az ő mesterét, Olimpiádist és szóror 
Margarétát, Gviellinos hercegnek léjányát, ki vala Béla királ-
nak rokona, az provinciálishoz, alázatosson könyérégvén, hogy 
az provinciális méltólna Szent Margit asszonnak és ugyanazon 
péniténciát hadni, mélyet akarna hadni az szóroroknak, kik az 
veszliégségét mégtörték vala, és hogy ne kedvezne valamiben 
őnéki, hogy né láttatnék az egyéb szóroroknak, (79) hogy őnéki 
péniténciája elhalogattatnék avagy hogy őnéki kedvezne azért, 
hogy ő királ leánya volna. 
Tahát ez provinciális kapitulomot tőn másod napon 
péntekén az szóroroknak, és hagyá, hogy az szórorok, kik az 
szilénciomot (az vesztégségét) mégtörték vala, hogy a refektó-
In quadam domo cluustri. 
i0" Kednigui comminando. — A latin szöveg első MenuVlyltoii! 
lk1 Ezt Hariis ti'Vi'sen az t'lözö mondatba hoyozi. 
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riomnak közepette mezéchtden földén üllyenek és bőchtödlye-
nek vízzel és kinyérrel. Kit ez szórorok mind betellyeséchtének, 
és velék öszve Margit asszon és mind betellyeséchte nagy békes-
séggel és alázatossággal. 
Mikoron ez szentséges szűz, Szent Margit asszon, ez fellyűl 
megmondott jószágos míelködetökben foglalta volna őmagát 
nagy tökélletösséggel, és mikoron megutált volna mindén ez 
világi hangosságokat és gyénycrőségéket, mikoron az ő attya 
akar ja vala őtet az szérzetbél, (80) kivinni és adnia házasságra, 
ezeknek és ellene monda és mégútálá mindenestől fogva ez 
szentséges szűz. 
Mind ezek elmúlván, ímé ez szentséges szűznek, Szent 
Margit asszonnak, ú j érdemeknek okai szolgáltatnak, mert 
támada háborúság Szent Margit asszonnak szülei kőzett és ő 
attyafia kőzett, István király kőzett. És oly igén veszedelmes 
háborúság támada közéttek, hogy mindien igasságnak szertartása 
nekől, és hátravetvén az isteni félelmet, mind érsekükben és 
pispékékben és mind jobbágyokban1 0 5 nagy sok ezer ártatlan 
emberek ítíletnek egyenessége nekől elveszének, mély nagy 
háborúságok kőzett ez szentséges szűznek ö siralmi valának 
őnéki éji és napi kényeri. 
Mert méggondolja vala ez szentséges szik, hogy ez 
il(81)lyenféle háborúság nem lehet nagy sok léikéknek vesze-
delme nekől. Azt és méggondolja vala ez szent szűz, hogy ez-
féle háborúság nem lehet az ő szüleinek (attyának, annyának) 
léikének veszedelme nekől, kik immár megvénhéttenek vala; és 
mind szüleinek, mind atyafiainak útálatos fáratsága nekől nem 
lehetne. Ennek felette ez szent szűz félti vala az ő égy méhben 
fekött atyafiának, István királnak halálát, kinek halálára igye-
köznek vala és igen keményen öldézik vala. 
Mindezeknek félötte hallja vala és érti vala anyaszentegy-
házat nemcsak Magyérországnak kölémb-kölémb részébe, de 
bizonnyal még ennek felette sok egyéb keresztyén országoknak 
részében és kemény fejedelmeknek, pogánoknak miatta elnyo-
mottatni és szaggattatni. Klastromo(82)kat és szerzetösségnek 
heleit mégpusztéchtvák, annéra, hogy az Ür Istennek kik szol-
gálnak vala, az ő helyek, k l a s t r o m o k m benne lakozó nekől 
marad vala. Szegényeket és ártatlanokat annéra nyomoréchta-
nak vala még, hogy az ő kiáltások mind ménvországiglan fél-
hallik vala, miképpen ez szent, szűznek beszélik vala. 
Anné nagy háborúság, veszédelm vala, hogy senkinek nem 
™ Jobbágyok itt még 'főurak'. A jobbágy a jobb s7.6 -ágy képzős 
származéka: A jobb jelentése régen, mikor még nem volt meg a legjobb 
nyelvtani alak. nemcsak 'melior' volt. hanem 'optimutv is. A jobbágyok olyan 
kifejezés volt. mint a Jatin optimates, a görög arisztokratoi. 
m Helyük, klaatromuk. 
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kedveznek197 vala, sem véneknek, sem if jaknak, sem férfiaknak, 
sem asszonyállatoknak, sem szüzeknek, hanem mindének álno-
kul mégnyomoréchtatnak mindén okosság nekől.198 
Mind ezeket hallván ez szent szűz, sír vala nagy bőséggel, 
és az ő testét ösztövéréchti vala bőchtökkel, és félöltözék cilí-
ciomban, olyba siratván mindénéknek az ő álnokságokat, kiket 
az időben az Úr Istennek tesznek vala (83) és sirattya vala az 
niégnyomorúltaknak az ő nagy háborúságokat. 
Tellyességgel őmagát ez szent szűz siralmakra kioldozá, és 
gyakorlván siralmaknak bőséges siraümit (árradásit), kéri vala 
ez szent szűz mind az frátéröket, mind az szórorokat és mindén 
egyéb szérzetössöket, és kéretteti vala egyebekkel és, hogy kö-
nyérgenének az Úr Istennek alázatos könyérgéssel, hogy az Úr, 
méndénható Isten, mégszoréccha (mégechnícche) az kegyetle-
neknek hatalmokat és megoltalmaz ja az ártatlanokat, és ezek-
nek fölötte anyaszentegyházat, kit az ő drágalátos szent vérével 
öszvegvűchtétt. 
Mi urunk Jézus Krisztus pogánoknak, eretneköknek, hittől 
szakattaknak miatta és kemény fejedelmeknek miatta, kik csak 
névvel kérésztyé(84)nék, kiknek ő sokasságok azkoron gonoszul 
lnilcsúztatott, eléggé uralkodik vala aza>z hogy az-időbeli gonosz 
keresztyén uraknak nagy sok gonosz hatalmak adattanak vala 
ez illyen gonosz dolgoknak tételére. Hogy ez ilyen gonosz né-
peknek miatta né hadnája urunk Jézus Krisztus őmagát károin-
latni, ezeket kéri és kéretteti vala Űr Istentől ez szent szűz. 
Mikoron az ő nagy keserőségét lá tnáják az szórorok, olyha 
őraj ta könvérőlvén, úgy mondnak vala őnéki: 
— Mi ténéköd benne (mit gondolsz vele)? Mire hogy té 
mindén történetért té ténén-magadat gyötréd? 
Tahát ez szentséges szűz, Szent Margit asszon, az ő szüvé-
nek mélségéből vonván nagy fászkodást ezénképpen felele: 
— Anyaszentegyház mindén hív keresztyének annya, az 
ő drágalátos tagiban metéltetik és ő igén keményen gyötretik. 
(85) És ti azt mongyátok énnéköm: „Mi ténéköd benne?" 
Nemde-é az ö léjányi közziil való vagyok-é én? Bizonnyal a j 
vagyok. 
Ezénképpen ez szent szűz az néki szólóknak bosszoratásit 
meggyőzvén, őket és mind ereje szérént ugyan ezénféle könyé-
rőletre hozza vala. 
(Folyt.' ktfv.) 
Mészöly Gedeon. 
Kegyolimv.nt.ik. A led- tő n hegy- tő liangváltozata. 'Valakinek a 
hdrt.sr rógen 'valakinek a kedvese' volt a virtígímekekbeiu 
Ok nőikül 
